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Abstract 
Background. Bullying in primary schools has short- and long-term negative effects for the 
victim. Research shows that cooperation between parents and teachers the moment they have 
identified signs of bullying is one of the most effective elements to prevent or to stop the 
bullying.  
Goal. This study aims to investigate which factors influence the ‘intention to contact’ between 
parents and teachers by signals of bullying. Possible determinants that are investigated were 
attitude, social influence and self-efficacy, which are divided into different subscales. 
Demandingness and responsiveness, from parents and teachers, are investigated as 
moderators. Moreover, the influence of physical, verbal or relational bullying on ‘intention to 
contact’ is investigated.  
Participants, procedure and research design: Respondents were asked by e-mail and Facebook 
to take part in a web-based questionnaire-based research. Eventually, 104 parents and 72 
teachers from primary education participated.  
Measuring instruments. Self-developed and existing scales for both parents and teachers were 
used to measure ‘attitude’, ‘social influence’, ‘self-efficacy’, ‘demandingness’, 
‘responsiveness’ and ‘intention to contact’. ‘Intention to contact’ and the ‘attitude about 
bullying behaviour’ were measured using six vignettes which described different situations.  
Results. For both parents and teachers only the factor ‘attitude’ influenced the intention to 
contact significantly. Demandingness and responsiveness had no moderating influence in the 
relation between attitude, social influence, self-efficacy and intention to contact. Among 
teachers a stronger correlation was found between the intention to contact and the attitude 
with regard to physical bullying behaviour than between the intention to contact and the 
attitude with regard to verbal or relational bullying.  
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Conclusion.  The finding that the intention to contact between parents and teachers is 
influenced by the attitude with regard tot his contact can be used in further research that 
focuses on the contact between parents and teachers when they have identified bullying 
signals, and in developing interventions to improve the teacher-parent contact. 
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Samenvatting 
Achtergrond. Pesten op de basisschool heeft op korte- en lange termijn negatieve gevolgen 
voor het slachtoffer van pesten. Onderzoek laat zien dat de samenwerking tussen ouders en 
leerkrachten bij het signaleren van pesten een van de meest effectieve elementen is om pesten 
te voorkomen of te stoppen.  
Doel. Het doel van dit onderzoek is na te gaan welke determinanten de intentie tot het contact 
tussen ouders en leerkrachten beïnvloeden. De determinanten die onderzocht zijn, zijn 
attitude, sociale invloed en self-efficacy. Tevens is getoetst of veeleisendheid en responsiviteit 
van ouders en leerkrachten de invloed van attitude, sociale invloed en self-efficacy op 
‘intentie tot contact’ beïnvloeden. Ook is onderzocht of deze ‘intentie tot contact’ hoger is bij 
fysiek- dan bij verbaal- of relationeel pesten.  
Deelnemers en procedure. Via email en Facebook zijn respondenten gevraagd om mee te 
doen aan een online vragenlijstonderzoek. Uiteindelijk hebben 104 ouders en 72 leerkrachten 
uit het basisonderwijs meegewerkt aan het onderzoek.  
Meetinstrumenten. Voor het meten van ‘attitude’, ‘sociale invloed’, ‘self-efficacy’, 
‘veeleisendheid’, ‘responsiviteit’ en ‘intentie tot contact’ zijn zelfontwikkelde en bestaande 
schalen gebruikt. ‘Intentie tot het contact’ en de ‘attitude ten aanzien van pestgedrag’ werden 
gemeten met behulp van zes vignettes die verschillende situaties beschreven.  
Resultaten. Voor zowel ouders als leerkrachten bleek dat alleen de ‘attitude’ van invloed is op 
de ‘intentie tot contact’. Ook bleek dat ‘veeleisendheid’ en ‘responsiviteit’ geen modererende 
invloeden hadden op de relatie tussen ‘attitude’, ‘sociale invloed’,’self-efficacy’ en ‘intentie 
tot contact’. Bij de groep leerkrachten werd een sterker verband gevonden tussen de ‘intentie 
tot contact’ en de ‘attitude’ ten aanzien van fysiek pesten dan tussen de intentie tot contact en 
de attitude ten aanzien van verbaal- en relationeel pesten. 
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Conclusie. De bevinding dat de intentie tot contact tussen ouders en leerkrachten wordt 
beïnvloed wordt door de attitude ten opzichte van dit contact kan worden gebruikt in nader 
onderzoek naar het contact tussen ouders en leerkrachten bij het signaleren bij pesten en bij 
het ontwikkelen van interventies om het contact te verbeteren.  
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